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括奥运会和世界杯等）对主办国经济发展的贡献（Szymanski, 2002; Rose and Spiegel, 2011; 
Brückner and Pappa, 2011），还是各国联赛对全球化（Frick, 2009）及对人力资本流动的促进
（Berlinschi et al., 2013; Allan and Moffat, 2014）, 甚至是世界杯对主办国劳动力市场的影响









如图 1 所示，进入 21 世纪之后，中国男足的世界排名就被日韩远远地甩在后面，而且差
距不断扩大。在中国队难进世界前 50 名的惨淡局面下，日韩的排名基本稳定在 30-50 之
间， 高排名均曾进入过前 20。 
足球界认为联赛水平是国家队成绩的基础。那么东亚三国顶级联赛的世界排名如何
呢？笔者从 IFFHS 获取了 2004-2013 年中超联赛①、日本 J 联赛、韩国 K 联赛的排名走势。
如图 2 所示，尽管中超联赛与日韩联赛有一定的差距，但随着近几年中国联赛冠军在亚洲
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①
中超联赛的前身是甲 A 联赛（1993-2003）。本文仅关注改制成中超之后的中国联赛，故时间跨度定在 2003
年之后。这也便于与其它国家联赛的排名做比较。 





































































数据来源：National Football Teams (NFT, http://www.national-football-teams.com/statistics.html) 
 
如果仔细分析，我们还能看到上述差异的一些制度背景。众所周知，欧洲的主流联赛都




















数据来源：FIFA, IFFHS, NFT 
 
伴随着旅欧球员数量的变化，东亚三国的足球发展出现了截然不同的趋势。如图 4 所示, 
2005 年之后，在旅欧国脚数量激增的同时，日韩的国家队和国内联赛排名都有大幅提升。与










成了成熟稳定的“球员出口”渠道。日本和韩国作为亚洲足球 近 20 年的霸主，紧紧追赶
着当今足球发展的潮流——向高于本国足球水平的联赛输出球员。它们的成功也为
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